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参加劇団名 （拠点） 2011年 2013年 2015年 2017年 2020年
かんじゅく座 （東京都新宿区） ● ● ● ● ●
劇団笑劇 （青森県おいらせ町） ● ● ● ●
アトリエ劇研 （京都市 ・ 大阪府高槻市） ＊ ● ● ● ●
仙台シニア劇団まんざら （仙台市） ● ● ● ●
石見国くにびき 18 座 （島根県浜田市） ● ● ● ●
劇団かぶつ （東京都八丈町） ● ● ● ●
南の風　（北海道釧路市） ● ● ●
のべおか笑銀座　( 宮崎県延岡市 ) ● ● ●
らくらく演劇塾　( 奈良県生駒市 ) ● ● ●
菜の花プラザシニア団 （山形県川西町） ＊ ● ● ●
ババーズ （福井県美山町） ● ●
BB ★ GOLD （名古屋市） ●＊ ● ●
完熟一期座 ・ 花組 ( 愛媛県東温市 ) ●
福祉劇団鶴亀 ( 宮城県柴田町 ) ●
高齢協劇団エルダーキャッツ ( 高松市 ) ●
くくく楽会 ( 愛媛県砥部町 ) ●
中高年ミュージカル発起塾 ( 大阪 ) ● ●
チャレンジャー ( 静岡県富士市 ) ●
花筐 ( 東京都 ) ●
南アルプス桃源座 （山梨県南アルプス市）　 ●
大正浪漫一座 （三重県松阪市） ●
MA ロッキーズ （東京都） ●
金沢市民芸術村ドラマ工房 Ag ｸﾙｰ （石川県） ●
河辺わさび座 （秋田県秋田市） ●
かとれあ Project （仙台市） ●
シルバーパンサー （福岡市） ●
劇団かっこん党 （福岡市） ● ●
表現集団ホワイトモス （東京都伊豆大島） ●
劇団サンシャイン （埼玉県川口市） ●
劇研 GO! 楽座 （さいたま市） ●
劇団ひとりっこ （仙台市） ●
劇団大阪シニア演劇大学 「豊麗線」 （大阪市） ●
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表２(1) 日本のシニア演劇活動団体 
出典 設立年 団体名 創設主体 指導者 所在地（県・市町村） 参加者年代・人数
1 新 1950年 じいちゃん劇団＊ 市民 神奈川県 川崎市
2 梶・朝 1973年 八老劇団 行政(老人福祉センター） 大阪府 八尾市 60歳以上
3 梶 1975年 おばあちゃん劇団「ほのお」 市民   静岡県 藤枝市 
4 新 1976年 シルバー劇団「みやこ」 市民 京都伸夫（脚本家） 兵庫県 宝塚市 60歳以上で結成
5 新 1980年 かまくら市民劇場 市民 神奈川県 鎌倉市 2005年現在で13人
6 梶 1987年 ばっちゃま劇団 市民（高齢者学級) 富山県 高岡市 会員数　10人
7 新 1988年 シルバー演劇教室 行政（公民館） 劇団青年劇場の俳優 埼玉県 大宮市 81から50歳までの27人
8 梶 1991年 福祉劇団 鶴亀 市民   宮城県 柴田町 8人　
9 新 1992年 糸貫町シルバー劇団 市民 （老人クラブ） 岐阜県 糸貫町 69から81歳まで12人
10 新 1992年 つくし会 市民 埼玉県 荒川村 最高齢82歳、平均72歳（1994年）
11 梶/朝/鯨 1995年 シルバーボランティア劇団かがやき 市民(生涯学習センター) ごとうてるよ（俳優・地元） 愛知県 名古屋市 55歳以上 
12 新 1995年 本江かあちゃん劇団 市民（実年学級） 富山県 魚津市
13 梶 1996年 芝居工房 来るくる座 市民   兵庫県 神戸市 55歳以上 
14 梶・朝 1997年 楽塾 演劇人 流山児祥 東京都 新宿区 45歳以上 
15 梶・朝 1998年 もりげき演劇アカデミー盛岡劇場 行政 （文化施設） 浅沼久（演出・地元） 岩手県 盛岡市 おおむね60 歳以上 
16 梶/朝/鯨 1999年 NPO法人発起塾(シニアミュージカル) 演劇人 秋山シュン太郎 大阪府(他５都市) 50歳以上 
17 梶・朝 1999年 みちのく高齢者劇団交流事業 行政（文化施設） 中野健(劇団支木) 岩手県 西和賀町 60歳以上 
18 新 1999年 むっぴー劇団 市民（婦人会） 佐賀県 佐賀市 平均年齢70歳
19 梶/朝/鯨 2000年 シルバーパンサー 市民(行政支援) 地元演劇関係 福岡県 福岡市 60歳以上平均年齢78歳（2019年）
20 新 2000年 素人ボランティア劇団尾上劇団 市民 埼玉県 越谷市 60代から80代
21 梶・朝 2001年 劇団・567倶楽部 演劇人 小林哲郎（地元劇団） 兵庫県 西宮市 50～70歳代 
22 梶・朝 2001年 劇団あしたば 市民（公民館） 山崎三郎（地元劇団） 静岡県 静岡市 55歳以上 
23 梶・鯨 2001年 河辺わさび座 市民   秋田県 秋田市   
24 新 2001年 シニア演劇企画集団「銀の会」 劇団 地元劇団 北海道 札幌市 60歳以上
25 新 2001年 名優座 演劇人 地元俳優 北海道 釧路市 55歳以上
26 梶 2002年 座・たくあん 市民（行政支援)   北海道 浦河町   
27 梶 2002年 劇団イースターズ／劇団はっぴーず 市民 (行政設立・高齢者福祉）   兵庫県     
28 新 2002年 しあわせ劇団 行政 斎藤昭雄（地元俳優） 愛知県 東海市
29 新 2002年 ババーズ 市民 福井県 美山町 平均年齢73歳
30 梶/朝/鯨 2003年 高齢協劇団 エルダーキャッツ 市民 大西恵（地元劇団） 香川県 高松市 55歳以上 
31 梶 2003年 劇団「銀春座」 行政 大阪府 岸和田市 50歳以上 
32 朝 2003年 劇団やんま 市民 地元劇団 宮城県 仙台市 平均70以上
33 鯨 2003年 明治座アートクリエイト 演劇人（プロダクション） 俳優など 東京都
34 梶・朝 2004年 劇団「すずしろ」 市民(生涯学習センター） 倉田操 （地元劇団） 大阪府 箕面市 60歳以上 
35 梶・鯨 2004年 劇団笑劇 市民   青森県 おいらせ町 50歳以上 
36 梶 2004年 NPO法人大正浪漫一座 市民   三重県 松坂市 62から86歳まで24人（2009年）
37 新 2004年 TOMORROW 演劇人 地元劇団 島根県 松江市 56-77歳の男女６人
38 梶・朝 2005年 演劇倶楽部『座』 演劇人 壌晴彦 東京都 新宿区 40歳以上 
39 梶・朝 2005年 生駒市シニア劇団らくらく演劇塾 市民(コミュニティセンター) 杉本進、熊本一 奈良県 生駒市   
40 梶/朝/鯨 2006年 かんじゅく座 演劇人 鯨エマ 東京都 新宿区 60歳以上 
41 梶・朝 2006年 Ａ・ＳＯ・ＢO塾 演劇人 芹川藍 東京都 45歳以上　女性のみ
42 梶 2006年 さいたまゴールドシアター 演劇人（文化施設） 蜷川幸雄 埼玉県 さいたま市 55歳以上 
43 梶・朝 2006年 金沢市民芸術村ドラマ工房 Ag クルー 行政（文化施設） 地元演劇人 石川県 金沢市 50歳以上 
44 梶 2006年 シニア劇団のべおか笑銀座 市民（文化施設) 実広健士（地元劇団） 宮崎県 延岡市 50歳以上 
45 梶/朝/鯨 2006年 釧路シニア劇団「南の風」 市民   北海道 釧路市 50歳位 
46 梶・朝 2007年 トムスタジオ「45歳からのアクターズスタジオ」 演劇人 松本陽一 東京都 豊島区 45歳以上 
47 梶・朝 2007年 坊っちゃん劇場 完熟「一期座」 演劇人 わらび座の俳優・演出家 愛媛県 東温市 40歳以上 
48 梶・鯨 2007年 劇団かぶつ 市民   東京都 八丈島 60歳以上 
49 梶/朝/鯨 2007年 アトリエ劇研シニア劇団 演劇人 細見佳代／田辺剛ほか 京都市／高槻市 50歳以上 
50 梶 2007年 ミュージカル劇団ケセラ・セラ 市民（生涯学習）   京都府 京都市   
51 梶・朝 2008年 高齢者演劇集団チャレンジャー 市民 原田一雄 静岡県 富士市 55歳以上 
52 梶 2008年 王子倶楽部 市民 高崎隆二(俳優) 神奈川県 相模原市 40歳以上 
53 梶・朝 2008年 劇団キンダースペース シニアワークショップ 演劇人 キンダースペースの俳優・演出家 埼玉県 川口市 45歳以上 
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表２(2) 日本のシニア演劇活動団体（続き） 
（筆者作成）
出典 設立年 団体名 創設主体 指導者 所在地（県・市町村） 参加者年代・人数
54 梶 2008年 はつらつ健康劇団 市民（行政・健康指導) なし 静岡県 下田市 65-80歳の女性９人
55 新 2008年 き楽座 市民 なし 東京都 あきる野市
56 梶・朝 2009年 文学座プラチナクラス 演劇人（劇団） 文学座の俳優・演出家 東京都 新宿区 40歳以上 
57 梶・鯨 2009年 幸齢者 市民   福井県 福井市 60歳以上 
58 梶・鯨 2009年 かと れあproject 演劇人 大久保則子(俳優) 宮城県 仙台市   
59 梶 2009年 劇塾マデーラ 演劇人 浅香寿穂 徳島県 徳島市   
60 梶 2009年 SAGAパーフェクトシアター 演劇人 村井国夫、辻萬長 佐賀県 佐賀市 45歳以上 
61 梶 2009年 TY Prime Company 演劇人 横内正 東京都 渋谷区 50歳～75歳まで 
62 朝 2009年 遊快塾 演劇人 菅尾三恵子 静岡県 伊豆市 45歳以上 
63 梶/朝/鯨 2010年 劇団大阪シニア演劇大学 演劇人 木津川計など 大阪府 大阪市 50歳以上 
64 梶 2010年 高崎市市民演劇 行政   群馬県 高崎市 60歳以上
65 梶/朝/鯨 2010年 シニア劇団「満座楽(まんざら)」 市民(行政・介護予防) 宮城県 仙台市 60歳以上 平均69歳
66 梶・鯨 2010年 石見国くにびき18座 市民(高齢者大学)   島根県 浜田市 員12名
67 梶 2010年 NPO法人シニア劇団浪漫座 市民   静岡県 浜松市 55歳以上 
68 新 2010年 赤坂着物笑劇団 市民 広島県 福山市 60−70代の15人で結成
69 鯨 2010年 劇団かっこん党 演劇人（文化施設） 福岡県 福岡市 50以上
70 梶/朝 2011年 シニアミュージカル劇団「一季」 演劇人 福本ひとし 東京都 新宿区 
71 梶/鯨 2011年 劇団 櫂人 演劇人   東京都 板橋区 
72 梶 2011年 劇団やんま 市民   宮城県 仙台市   
73 梶/朝/鯨 2011年 くしろ高齢者劇団 市民   北海道 釧路市 平均年齢は70歳を超える
74 梶 2011年 足利市民劇団 燦SAN 市民(文化施設) 加納朋之 栃木県 足利市   
75 新 2011年 富士川町さくら劇団 市民（行政支援） 山梨県 富士川町 平均年齢70歳の８人
76 梶/朝/鯨 2012年 劇研 GO！楽座(ごらくざ) 市民 雁坂彰 埼玉県 さいたま市   
77 梶 2012年 波瀾ばんばん座 市民 千葉県 市川市 60歳以上 
78 梶・鯨 2012年 シニア劇団「おやくじら」 演劇人（プロダクション） 西城貴史 福岡県 福岡市 50歳以上 
79 新 2012年 川西町フレンドリープラザ付属演劇学校シニア演劇コース 演劇人（文化施設） 河原俊雄 山形県 川西町 50歳以上
80 梶 2013年 シルバー劇団「子子孫孫」 演劇人 堤幸彦、多田木亮祐 愛知県 名古屋市 65歳以上 
81 梶 2013年 南アルプス桃源座 市民(行政支援) 清野知之 山梨県 南アルプス市 50歳以上 
82 梶 2013年 俳優大学 演劇人 日本映画大学 神奈川県 川崎市 50歳 
83 新 2013年 うみねこ演劇塾　シニア塾 演劇人（公民館） 水木亮 青森県 八戸市 60歳以上
84 梶・鯨 2014年 BB☆GOLD 市民(行政支援) 佃典彦 愛知県 名古屋市   
85 梶 2014年 ＰＰＫ48 市民 大川義行 千葉県 千葉市 50歳以上 
86 梶・鯨 2014年 菜の花プラザシニア団 劇団(行政支援) 河原俊雄 山形県 川西町   
87 鯨 2014年 劇団ひとりっこ 市民 竹内典子 宮城県 仙台市 一人芝居・まんざら所属
88 新 2014年 oibokkeshi 演劇人 菅原直樹 岡山県 和気町
89 新 2014年 銀のすず２号 演劇人 塩田真紀子 東京都 羽村市
90 新 2015年 かたかご会 市民 静岡県 静岡市 60～80歳代
91 新 2015年 シニア歌舞伎塾 演劇人 菊月喜千寿 東京都 中央区 平均70歳　対象は55歳以上
92 新 2015年 豊麗線 演劇人 劇団大阪 大阪府 大阪市
93 新 2015年 くるる即興劇団 演劇人 東京都 世田谷区 66歳～89歳
94 新 2016年 シニア演劇倶楽部うつろ座 演劇人 小熊ヒデジ 愛知県 名古屋市 50以上
95 新 2016年 65歳以上の劇団 演劇人 岡田美香 新潟県 三条市
96 新 2016年 岸夢一座 市民 神奈川県 山北町
97 鯨 2018年 表現集団ホワイト・モス 市民 東京都 伊豆大島
98 新 2018年 ごくらくとんぼ座 演劇人 清水伸吾 大阪府 大阪市 50代～80代
99 新 2019年 綾瀬シニア劇団 もろみ糀座 行政 椎名泉水 神奈川県 綾瀬市 60歳以上
100 新 2019年 横須賀シニア劇団「よっしゃ!!」 行政 横田和弘 神奈川県 横須賀市
101 鯨 2019年 劇団サンシャイン 演劇人 原田一樹 埼玉県 川口市 50歳以上
102 新 2019年 TBスタジオ☆クラブ 演劇人 得丸伸二 東京都 北区
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47 都道府県の７割にあたる 34 都道府県に活動団体
が確認でき，シニア演劇の活動は全国に広がっては
いるものの，政令指定都市にある団体が 29，中核都







































































































































男性 1名の計５名でスタートし，当時 42歳17，45歳， 
49 歳だった女性たちは，現在まで継続して参加して




















































公演年月 公演名 原作他（演出は全て流山児祥） シニア出演者 その他出演者・備考
1998年3月 第一回公演『水色の雨』 【構成・美術・音響】流山児祥 杉山智子 いそちゆき 小森昌子 めぐろあや 川上アキラ
佐藤和子（流山児組）　
甲津拓平（流山児★事務所）
























伊藤しずよ  奥村季久  川本かず子 桐原三枝 小森昌子 







いそちゆき 伊藤しずよ 奥村季久 川本かず子 桐原三枝 小森昌子 杉山智子 





【作】寺山修司　    
いそちゆき 伊藤しずよ 川本かず子 小森昌子 杉山智子　高野あつこ　遠山晴美　 
内藤美津枝　 二階堂まり　めぐろあや
冨澤力 柏倉太郎 木暮拓矢(流山児★事務所）









【構成演出】流山児祥　        
いそちゆき 伊藤しずよ 川本かず子 桐原三枝 小森雅子 杉山智子 高野あつこ 

















いそちゆき 伊藤しずよ 川本かず子 菊池磨菜 桐原三枝 小森雅子 杉山智子 関口有子 



















いそちゆき 伊藤しずよ 川本かず子 菊池磨菜 桐原三枝 小森雅子 杉山智子 









いそちゆき 川本かず子  菊池磨菜  桐原三枝 小森昌子 杉山智子 高野あっこ 
























いそちゆき  河内千春  川本かず子  桐原三枝  小森昌子  阪口美由紀  杉山智子  
関口有子　高野あっこ  多良間通朗  内藤美津枝  習志野大吾  二階堂まり  






いそちゆき 河内千春 川本かず子 桐原三枝 小森昌子 阪口美由紀 杉山智子 関口有子 






楽塾☆歌舞伎 『十二夜』  
【原作】W．シェイクスピア
【台本・演出】流山児祥
いそちゆき 河内千春 川本かず子 　菊池磨菜　桐原三枝 小森昌子 阪口美由紀 


















いそちゆき 川本かず子 桐原三枝 河内千春 小森昌子 阪口美由紀　杉山智子 関口有子 









いそちゆき 河内千春 川本かず子 桐原三枝 阪口美由紀 杉山智子 関口有子 











いそちゆき 川本かず子 桐原三枝 河内千春 阪口美由紀 杉山智子 関口有子 
高野あっこ 内藤美津枝 二階堂まり 西川みち子 みかわななえ 宮沢智子 村田泉 








いそちゆき 河内千春 川本かず子 桐原三枝 阪口美由紀 佐野眞一 関口有子 
高野あっこ　辻洋子 内藤美津枝 二階堂まり 西川みち子 平山郁子 みかわななえ 
村田泉 めぐろあや 







いそちゆき 川本かず子 河内千春 桐原三枝 佐野眞一 杉山智子 関口有子 高野あっこ 









いそちゆき 小野田大介 川本かず子 桐原三枝 佐野眞一 杉山智子 関口有子 
高野あっこ 辻洋子 内藤美津枝 中尾レイ 永田たみ子 二階堂まり 西川みち子 
原きよ 平山郁子 溝田勉 めぐろあや 村田泉
ラビオリ土屋、後藤英樹、橋口佳奈
流山児祥　＊本多劇場で上演





















































鯨は 2006 年に 60 歳以上の劇団参加者を募集，８
月に初めての体験レッスンを開講した。４日間のレ
ッスンには延べ 30 人程度が参加，そこに集まった初
心者ばかり 13 人の座員でかんじゅく座が 9 月から
スタートした。鯨の演劇仲間らも指導に参加し，7ヶ








2009 年には座員が 40 人まで増え，２チーム体制
となる。週２回みっちり稽古重ねるチームと，仕事
や介護を抱えている人向けの週１回チームに分かれ
ている。2013 年には，週 2回と週 1回の稽古を行う
演劇クラス，週 1 回の朗読クラスの３チーム体制へ























数 700 人ということだった。 





















































































































































最終的に 55 歳から 80 歳までの 48 人が選ばれ，辞















































死亡といった理由で 2018 年時点メンバーは，67 歳























































































表４ 西和賀町シニア演劇 公演一覧 
（筆者作成） 心的人物や劇団と川村
事業年 劇団名 作品名 原作 その他（参加者年齢・人数など）
1999年　 ゆうゆう座 二十二夜待ち 木下順二 64−86歳14人　平均年齢72歳
2000年　 よつば座 植物医師 宮澤賢治　
5回　　65−81歳16人　
菅原信夫町長73歳も村長役で出演
2001年　 雪渡りの一座 雪渡り 宮沢賢治　
4回 障害者（23、25歳）が参加
60−81歳　11人　入場協力金300円
2002年　 きらら座 瓜子姫とアマンジャク 木下順二　 7回　平均年齢71歳　61−82歳　13人
2003年 ほのぼの劇団 むかーし・むかしの桃太郎 中野健 6回　67−84歳 　平均73歳　13人
2004年　 あさひ座 かっけんころころ雉の声 川村光男 6回　57−81歳　14人
2005年　 町村合併で休止







2008年　 ゆきんこ座 おゆき 篠崎淳之介 6回　61−77歳　平均70歳　14人　入場無料
2009年　 元気座 いってらっしゃい、気をつけて 高橋純 3回　18人
2010年　 平和座 七人の桜井 金子義広 劇団前進座作家　東京公演実施
2011年　 ふきのとう にわか仕立て　唄う狸御殿 高橋純
60−80代　10人　平均年齢67歳
被災地・大船渡市で上演　
2012年　 ぎんが さよならニッポン　ごきげんよう 高橋純 4回　12人　平均70.4歳
2013年　 松ぼっくり 唄う平成お宮の松 高橋純 6回　13人
2014年 座・夢 ばんざい東北オリンピック 高橋純
5回　11人　
西和賀町老人クラブ連合会創立50周年記念事業













































































































































































































1  厚労省「人生 100 年時代構想会議」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya
/0000207430.html 
2  シニア演劇 web 
http://s-geki.net/html/gekidan_index.html 2020年





3  2013 年は南アルプス市で 15 団体，2015 年に仙台市で
10 団体が参加した。次回はオリンピック・パラリンピ








4 WHO では 65 歳以上を「高齢者」，日本の後期高齢者医































12 多々良(2005，18)によれば，歴代メンバーは明治 37 年
生まれから昭和 17 年生まれで，50 代前半から 70 代前
半で参加しており，1975 年から大石が亡くなるまでの






14 2009 年大石さき 94 歳の時の「ほのお」上演の様子を
動画サイトで見ることができる。 
https://www.youtube.com/watch?v=E4dJQBPhudo（2020
年 8 月 27 日確認） 
15 流山寺（2006）67 ページ 






19 小林裕子「「芸濃い町へ」 シニア劇団」朝日新聞 2018
年 4 月 15 日朝刊三重県版 
20 日本劇団協議会(2019)15 ページ 
21 小林による前掲朝日新聞記事中の流山児の言葉だが，
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生まれから昭和 17 年生まれで，50 代前半から 70 代前
半で参加しており，1975 年から大石が亡くなるまでの






14 2009 年大石さき 94 歳の時の「ほのお」上演の様子を
動画サイトで見ることができる。 
https://www.youtube.com/watch?v=E4dJQBPhudo（2020
年 8 月 27 日確認） 
15 流山寺（2006）67 ページ 






19 小林裕子「「芸濃い町へ」 シニア劇団」朝日新聞 2018
年 4 月 15 日朝刊三重県版 
20 日本劇団協議会(2019)15 ページ 
21 小林による前掲朝日新聞記事中の流山児の言葉だが，
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地 域 学 論 集 第 17巻 第 2号（2020） 
シアターRAKU による 2019 年 5 月 4 日の本多劇場公演
『女の平和』は，まさにその形容通りの舞台だった。 
22 流山寺（2006）69 ページ 
23 「劇団楽塾，創立 10 年で公演 48～65 歳の女性 14 人」
2007 年 4 月 28 日朝日新聞夕刊 be 土曜６面 
24 本項の記述は，かんじゅく座公演観劇（『みのりの畑』），
映像資料(『つぶより花舞台』，『方舟は飛沫をあげて』），
2018 年 5 月 24 日中野ザ・ポケットでの鯨エマ氏への
インタビューによる。




26 朝日(2011, 2015)，園部(2015)，梶谷(2015)による。 
27 橋田他（2007），徳永（2013）がある。 
28 さいたまゴールド・シアター オフィシャルサイト 
https://www.saf.or.jp/gold_theater/（2020 年 8 月
27 日確認） 
29 徳永（2013)16 ページ 
30 ゴールドのメンバー，竹居正武氏の教示による。 
31 山口宏子「地域の劇場をたどって：９ 巨匠の遺産，













34 国際交流基金 アーティスト・インタビュー2009 年 10
































演劇のゆくえ : 関西の課題)』(195),19-23. 
橋田欣典・強瀬亮子・須賀綾子（2007）『蜷川幸雄と「さい























































「特集 老いの領分」『悲劇喜劇』2018 年 11 月号,早川
書房. 
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